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Акроніми мають багато чого спільного із абревіатурами, проте можуть складатися 
не тільки із перших літер, а і частин слів, а інколи із цілих  
В сучасній англійській мові акроніми зустрічаються скрізь. Завдяки розвитку 
таких комунікаційних технологій як SMS (що теж є акронімом), інтернету та 
соціальних мереж зокрема, популярність акронімів постійно зростає. Для економії часу 
в он-лайн спілкуванні, багато користувачів скорочують типові слова і навіть репліки до 
кількох літер. Наприклад такий поширений вигук «oh my God» перетворився в «OMG». 
«Bye-bye» тепер частіше можна побачити як просто «bb». Давайте розглянемо 
найпоширеніші акроніми та їх значення. Чи не найуживанішим і найпопулярнішим 
акронімом є ОК «Okay», що означає «так, добре, гаразд», і використовується у 
простому спілкуванні щодня. Замість «for» пишуть «4», замість «too» - «2». Навіть і так 
коротке слово «you» замінили однією буквою «U», а слово «and» символом «&».  При 
скороченнях часто використовують числа, замінюючи ними частини слів. Наприклад : 
«wait» - «W8», «great» -  «GR8», «before» - «B4». Коли хочуть подякувати, замість 
звичайного «Thank you» пишуть просто дві літери «TY», також використовують такі 
скорочення як «THX» або «TNX», в деяких випадках пишуть «10q». Коли нам сказали 
«дякую», то потрібно відповісти «будь-ласка». You’re welcome (yw) – скорочення від 
фрази «завжди будь-ласка» або «звертайся». No problem (np) – це скорочення від 
відповіді «немає проблем».  
Зустрічаються різні скорочення, які використовують для відображення своїх 
емоцій. Найпопулярнішим є «LOL», абревіатура від «laughing out loud» що дослівно 
перекладається як «сміх вголос». Ще одним словом для відображення сміху є «ROFL», 
скорочення від «Rolling On the Floor Laughing», дослівно можна перекласти як «повзаю 
рачки по підлозі від сміху». При здивуванні пишуть вище згадану слово «OMG» або 
скорочення від слова «Really» - «RLY», що дослівно перекладається як «Серйозно?». 
Часто можна зустріти слово «AFK», воно є скороченням від вислову «Away From 
Keyboard», дослівний переклад якого «відійшов від клавіатури». Якщо потрібно 
відійти, можна написати «G2G»( Got To Go), що перекладається як «мені потрібно іти». 
Деколи при обговоренні суперечливої теми можна зустріти «IMHO», це скорочення від 
«In My Humble Opinion» і означає «На мою скромну думку». 
